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Â. Ô. Ìåçåíöåâ
È‰åîëî„èÿ è ïîëèòèê‡ ‡í„ëèéñêèõ ï‡öèôèñòî‚
‚ ìåæ‚îåííûé ïåðèî‰
Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà — Âåëèêàÿ âîéíà èëè ïðîñòî Âîéíà,
êàê îíà îáû÷íî èìåíîâàëàñü â 20—30-å ãã. â ñòðàíàõ Åâðîïû, èìåëà
ðàçíîîáðàçíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèé ìåæ-
âîåííîé Áðèòàíèè. Îäíèì èç òàêèõ ïîñëåäñòâèé áûë ðåçêèé ðîñò
ïàöèôèçìà, ñòàâøåãî õàðàêòåðíûì ÿâëåíèåì ýòîé ýïîõè.
Áðèòàíñêîìó ïàöèôèçìó ìåæâîåííîãî âðåìåíè óäåëåíî äîñ-
òàòî÷íî âíèìàíèÿ êàê â îáùèõ ðàáîòàõ ïî èñòîðèè Àíãëèè, òàê
è â ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ1. Îäíàêî â îñíîâíîì âíèìàíèå èñ-
òîðèêîâ ñîñðåäîòî÷åíî íà èçó÷åíèè âîçäåéñòâèÿ ïàöèôèñòñêèõ
íàñòðîåíèé â îáùåñòâå íà ïîëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ áðèòàíñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà, â ÷àñòíîñòè, íà ïîëèòèêó «óìèðîòâîðåíèÿ», ïðîâî-
äèâøóþñÿ â îòíîøåíèè íàöèñòñêîé Ãåðìàíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå
30-õ ãã. Íåäîñòàòî÷íîå âíèìàíèå óäåëåíî ïðèðîäå, èñòî÷íèêàì
è ýâîëþöèè ïàöèôèñòñêèõ íàñòðîåíèé è ïðåäñòàâëåíèé, ðàçëè÷è-
ÿì ìåæäó íàïðàâëåíèÿìè âíóòðè ýòîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ.
Ñðåäè ïðîáëåì èçó÷åíèÿ èñòîðèè ïàöèôèçìà ñëåäóåò íàçâàòü
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîáëåìó äåôèíèöèè ñàìîãî ïîíÿòèÿ. Íåðåäêî
â ëèòåðàòóðå, òàê èëè èíà÷å êàñàþùåéñÿ äâèæåíèÿ çà ìèð, ïðîèñ-
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õîäèò ïîäìåíà ñõîäíûõ ïîíÿòèé: àíòèâîåííîå äâèæåíèå, äâèæå-
íèå çà ìèð è ïàöèôèçì. Î÷åíü ÷àñòî ïîä ïàöèôèçìîì ïîíèìàåòñÿ
ëþáàÿ àíòèâîåííàÿ ïîçèöèÿ. Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàíèå ïîíÿòèÿ
«ïàöèôèçì» äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëþáûõ ïîçèöèé â îáùåñòâå, ïðîòè-
âîñòîÿùèõ ðåøåíèþ ïðîáëåì ñ ïîìîùüþ âîåííîé ñèëû, áåç ó÷å-
òà îãîâàðèâàåìûõ óñëîâèé è îáñòîÿòåëüñòâ, õàðàêòåðíî êàê äëÿ
ñîâðåìåííèêîâ, òàê è äëÿ ðÿäà èññëåäîâàòåëåé.
Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü ïàöèôèñòñêèå óáåæäåíèÿ, îñíîâàííûå íà ìî-
ðàëüíûõ è ðåëèãèîçíûõ ïðèíöèïàõ, êîòîðûå ëþáîå îáðàùåíèå
ê ñèëå ñ÷èòàþò íåïðèåìëåìûì, è ïàöèôèçì ïîëèòè÷åñêèé, òî åñòü
àíòèâîåííûå íàñòðîåíèÿ, ñòðåìëåíèå ñîõðàíèòü ìèð, îòêàç îò âîéíû
êàê çàâåäîìî ìåíåå ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà ðåøåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ïðîáëåì. Âïåðâûå íà ýòè äâà ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿ, ñêðûâàþùèõñÿ
ïîä îáùèì òåðìèíîì «ïàöèôèçì», óêàçàë À. Òýéëîð. Îí ïðåäëî-
æèë èñïîëüçîâàòü äëÿ áîëåå ÷åòêîãî èõ ðàçëè÷èÿ íàçâàíèÿ «ïàöè-
ôèçì» è «ïàöèôèöèçì» ñîîòâåòñòâåííî2.
Â ñâîþ î÷åðåäü ýòè íàïðàâëåíèÿ ðàñïàäàëèñü íà íåñêîëüêî
ãðóïï è òå÷åíèé. Ìàðòèí Ñèäåë â ñâîåé ðàáîòå, ïîñâÿùåííîé áðè-
òàíñêîìó ïàöèôèçìó, ïðåäëîæèë òèïîëîãèþ ïàöèôèñòñêèõ ãðóïï,
îñíîâàííóþ íà êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ïàöèôèñòñêèõ âçãëÿ-
äîâ è íà èõ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèõ ïîçèöèÿõ. Òàêèì îáðàçîì,
îí âûäåëèë ïàöèôèñòñêèå óáåæäåíèÿ, îñíîâàííûå íà ðåëèãèè,
ïîëèòè÷åñêèõ âçãëÿäàõ (ñîöèàëèçì, àíàðõèçì è ò. ä.) è óòèëèòàðíûõ
ñîîáðàæåíèÿõ (ïîäñ÷åò íåãàòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ âîéíû)3. Àíàëè-
çèðóÿ àíòèâîåííûå íàñòðîåíèÿ áðèòàíñêîãî îáùåñòâà 20—30-õ ãã.,
ìîæíî ïðèéòè ê âûâîäó, ÷òî ïàöèôèçì áûë âàæíûì, íî íå ðåøàþ-
ùèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì îòíîøåíèå áðèòàíöåâ ê ïðîáëåìå
âîéíû è ìèðà. Àáñîëþòíûé èäåéíûé ïàöèôèçì áûë õàðàêòåðåí
ëèøü äëÿ ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ÷àñòè áðèòàíñêîé îáùåñòâåí-
íîñòè. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáùåñòâà ðóêîâîäñòâîâàëàñü àíòèâîåííûìè
íàñòðîåíèÿìè îáùåãî ïîðÿäêà, íå íóæäàÿñü â îáîñíîâàíèè ñâîå-
ãî íåïðèÿòèÿ âîéíû.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû àíòèâîåííûé íàñòðîé
ïðåîáëàäàë â îáùåñòâåííûõ íàñòðîåíèÿõ. «Ïàöèôèçì âïåðâûå
íà ïàìÿòè ñòàë â Âåëèêîáðèòàíèè ðåñïåêòàáåëüíûì», — ñ ñîæà-
ëåíèåì êîíñòàòèðîâàë îäèí èç åãî ïðîòèâíèêîâ4. Ëåéáîðèñòñêèé
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ëèäåð Ê. Ýòòëè âñïîìèíàë, ÷òî ïîñëå Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû
«áîëüøèíñòâî ëþäåé íàäåÿëèñü, ÷òî ÷åòûðå ãîäà âîéíû ñîçäàëè
ñòîëü ñèëüíîå ê íåé îòâðàùåíèå, ÷òî ìèð áîëüøå íå îáðàòèòñÿ
ê âîéíå»5. Íàäåæäû íà ïðåäîòâðàùåíèå âîéíû áûëè ñâÿçàíû ñ ñó-
ùåñòâîâàíèåì òàêîé îðãàíèçàöèè, êàê Ëèãà Íàöèè6. Ñóùåñòâîâà-
ëî îáùåå ÷óâñòâî, ÷òî âîéíà — ñëèøêîì óæàñíàÿ âåùü è ïîòîìó
íåìûñëèìà7.
Ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ ñîçäàâàëè èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïàöèôèñòñêèõ èäåé. Íà ïðîòÿæåíèè
ïîëóòîðà äåñÿòèëåòèé îò îêîí÷àíèÿ âîéíû äî ñåðåäèíû 30-õ ãã.
ïðîïàãàíäà ïàöèôèçìà îêàçûâàëà ìîùíîå âîçäåéñòâèå íà áðèòàí-
ñêîå îáùåñòâî8. Èäåÿìè ïàöèôèçìà îõîòíî îïåðèðîâàëè ïðåäñòà-
âèòåëè ñàìûõ ðàçëè÷íûõ òå÷åíèé è ãðóïï. Ñðåäè íèõ áûëè è òå,
êòî äåéñòâèòåëüíî ïîëàãàë, ÷òî ïàöèôèçì ñïîñîáåí ñòàòü ðåàëü-
íîé îñíîâîé íîâîé ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè, è òå, êòî ñ÷èòàë
âîçìîæíûì èñïîëüçîâàòü ïàöèôèñòñêèå äîâîäû äëÿ ðåøåíèÿ îï-
ðåäåëåííûõ ïîëèòè÷åñêèõ çàäà÷.
Ïàöèôèñòñêîå äâèæåíèå áûëî íåîäíîðîäíî. Ïðåäñòàâèòåëè
ëåâîãî êðûëà áðèòàíñêîé ïîëèòèêè, ó÷àñòâîâàâøèå â ïàöèôèñòñêîì
äâèæåíèè, ñ÷èòàëè, ÷òî «ãëàâíûå ïðè÷èíû, ïðåäðàñïîëàãàþùèå
ê ñîâðåìåííîé âîéíå, — ýòî, âî-ïåðâûõ, ñîïåðíè÷åñòâî ãîñóäàðñòâ
èç-çà ðûíêîâ è, âî-âòîðûõ, ñîïåðíè÷åñòâî êëàññîâ ïî ïîâîäó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà. Ïðè ýòîì îáå ïðè÷èíû âçà-
èìîñâÿçàíû, ïîýòîìó ðàçíûå ïðàâèòåëüñòâà âûñòóïàþò çà ðàçíûå
ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû»9. Äðóãèå äåÿòåëè ïðèíöèïèàëüíî îòêà-
çûâàëèñü âèäåòü ñâÿçü âîéíû ñ îïðåäåëåííûì ñîöèàëüíûì ñòðî-
åì. «ß íå äóìàþ, ÷òî âîéíà èìååò êàêîå-ëèáî îòíîøåíèå ê êàïèòà-
ëèçìó èëè ñîöèàëèçìó», — ïèñàë â 1933 ã. îêñôîðäñêèé ïðîôåññîð
Ä. Ìþððåé10.
Ñðåäè îñíîâíûõ èäåéíûõ òå÷åíèé áðèòàíñêîãî ïàöèôèçìà ñëå-
äóåò âûäåëèòü ëèáåðàëüíîå, ñîöèàëèñòè÷åñêîå è õðèñòèàíñêîå.
Ëèáåðàëüíûå èíòåëëåêòóàëû èñõîäèëè èç î÷åâèäíîé ðàçóìíî-
ñòè òåçèñà î òîì, ÷òî «âîéíà íèêîãäà íå îïðàâäûâàåò ñåáÿ, ÷òî
ïîáåäèòåëè íåñóò îò âîéíû óðîí ëèøü íåìíîãèì ìåíüøèé, ÷åì
ïðîèãðàâøèå»11. Äëÿ ëèáåðàëîâ áûëî õàðàêòåðíûì óáåæäåíèå, ÷òî
ìèð ìîæåò áûòü ñîõðàíåí íà îñíîâå ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè
ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé12.
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Îäíèì èç ÿðêèõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîãî òå÷åíèÿ áûë Ëåîíàðä
Âóëô. Â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè Ë. Âóëô îïðîâåðãàåò êàê ìèô òåçèñ
î òîì, ÷òî Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà ðàçðóøèëà ëèáåðàëüíûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î íåèçáåæíîñòè ïðîãðåññà è áåçóñëîâíîé ðàçóìíîñòè
÷åëîâåêà. Îí ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî â îöåíêàõ ïåðñïåêòèâ ìèðà îí è åãî
ñîðàòíèêè ÿâëÿþòñÿ óìåðåííûìè îïòèìèñòàìè. Òî, ÷òî ïðîèçîø-
ëî â 1914 ã. è ïîçäíåå, ïî ìíåíèþ Ë. Âóëôà, ëèøü äîêàçûâàåò, ÷òî
ìèðîâàÿ âîéíà è ñîâðåìåííàÿ öèâèëèçàöèÿ íåñîâìåñòèìû. Ñëåäó-
åò íàéòè ñïîñîáû, êîòîðûå äàäóò âîçìîæíîñòü ïðåäîòâðàòèòü âîé-
íó. Ë. Âóëô óêàçûâàë íà çíà÷åíèå, êîòîðîå èìåþò â èñòîðèè, â òîì
÷èñëå è â ðàçâèòèè ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, ýëåìåíòû ñîöè-
àëüíîé ïñèõîëîãèè — «ýìîöèîíàëüíûå îöåíêè è ñóæäåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî òîãî, ÷òî æåëàòåëüíî è ÷òî íåò»13.
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ õðèñòèàíñêîé äîêòðèíû ïî âîïðîñàì
âîéíû è ìèðà â ñâÿçè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñîáûòèÿìè ïðåäâîåííî-
ãî äåñÿòèëåòèÿ ñâîäèëèñü ê òîìó, ÷òî åäèíñòâåííûé ïóòü ê îáåñ-
ïå÷åíèþ ìèðà ëåæèò â ïåðåõîäå â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ
ê ïðèíöèïàì, îñíîâàííûì íà õðèñòèàíñêîé ìîðàëè, è ïðèîáðåòå-
íèè õðèñòèàíñêîãî äóõà âñåìè ïðîñòûìè ëþäüìè14.
Íà ïàöèôèñòñêèå âçãëÿäû áðèòàíöåâ â ìåæâîåííûé ïåðèîä
îêàçûâàëè âîçäåéñòâèå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îñîáîì ïîëîæåíèè Âå-
ëèêîáðèòàíèè â Åâðîïå. Èçîëÿöèîíèçì, âûçâàííûé íåæåëàíèåì
ó÷àñòâîâàòü â åâðîïåéñêèõ êîíôëèêòàõ, íå çàòðàãèâàþùèõ æèç-
íåííûå èíòåðåñû àíãëè÷àí, ñïîñîáñòâîâàë óñïåõàì ïàöèôèçìà.
Ëåéáîðèñò Ä. Êîóë â 1937 ã. ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ñòðàõ áðèòàíöåâ
ïåðåä âîéíîé «ðàáîòàåò íà ðóêó òåì, êòî âûñòóïàåò â çàùèòó èçî-
ëÿöèîíèçìà è íåâìåøàòåëüñòâà â åâðîïåéñêèå äåëà. Ìíîãèì áðè-
òàíöàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ÷òî âîéíà â Åâðîïå ïðîéäåò
áåç ó÷àñòèÿ â íåé Âåëèêîáðèòàíèè»15.
Ðóáåæ 20-õ è 30-õ ãã. áûë ïåðèîäîì ðàñöâåòà ïàöèôèçìà â Âå-
ëèêîáðèòàíèè, ïîñëå êîòîðîãî îí âñòóïèë â ïåðèîä êðèçèñà, ïðî-
äîëæàâøåãîñÿ âïëîòü äî íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Â íà÷àëå
30-õ ãã. ïðè îáùåì ñîõðàíåíèè ïàöèôèñòñêèõ ïîçèöèé â îáùåñòâå
íåñêîëüêî èçìåíèëîñü ñîîòíîøåíèå ìåæäó åãî îñíîâíûìè òå÷å-
íèÿìè. Ñîêðàòèëîñü ÷èñëî òåõ, êòî ïðèäåðæèâàëñÿ ïðåäñòàâëåíèé
î âîçìîæíîñòè ñîõðàíåíèÿ ìèðà ïóòåì äîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ ìåæ-
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äó ãîñóäàðñòâàìè ÷åðåç ðàçâèòèå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè è ñî-
òðóäíè÷åñòâà, è ñîîòâåòñòâåííî âûðîñëî ÷èñëî òåõ, êòî âûñòóïàë
ñ ïîçèöèé àíòèêàïèòàëèñòè÷åñêèõ èëè èçîëÿöèîíèñòñêèõ16.
Ìåæäóíàðîäíûå êðèçèñû íà÷àëà 30-õ ãã. ïîñòàâèëè âîïðîñû,
íà êîòîðûå ó÷àñòíèêè äî ýòîãî åäèíîãî àíòèâîåííîãî áëîêà, èì-
ïëèöèòíî ðàçäåëÿâøåãî ïàöèôèñòñêèå âçãëÿäû, ñòàëè äàâàòü ðàç-
ëè÷íûå îòâåòû. Ýòî ïðèâåëî ê îáîçíà÷åíèþ ðàçëè÷èé â ïîçèöèÿõ,
îôîðìëåíèþ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ãðóïï â äâèæåíèè çà ìèð. Â ýòîò
ïåðèîä â Áðèòàíèè äåéñòâîâàëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ îðãàíèçàöèé,
âûñòóïàâøèõ ïðîòèâ âîéíû. Òîëüêî â îäíîì Êåìáðèäæå â 1936 ã.
ó ñóùåñòâîâàëî âîñåìíàäöàòü îáùåñòâ ìèðà, â Áèðìèíãåìå èõ
íàñ÷èòûâàëîñü ñîðîê17. Îíè áûëè î÷åíü ðàçíûìè è ïî óáåæäåíè-
ÿì, è ïî âëèÿíèþ íà îáùåñòâî.
Â íà÷àëå 30-õ ãã. ñòîðîííèêîâ ìèðà â Àíãëèè îáúåäèíÿëî îá-
ùåå ïðîòèâîñòîÿíèå ïîëèòèêå âîîðóæåíèé è ñèëîâîé äèïëîìàòèè.
Ïîñòåïåííî ýòîò åäèíûé áëîê ñòàë ðàñïàäàòüñÿ. Èç íåãî âûäåëè-
ëîñü êðûëî, âûñòóïàâøåå ïðîòèâ ïîëèòèêè ñàíêöèé, ñîçäàþùèõ
îïàñíîñòü âîéíû. Íà ýòîé îñíîâå îáúåäèíÿëèñü ïàöèôèñòû, ëåé-
áîðèñòû, ÷ëåíû Íåçàâèñèìîé ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè è êîììóíèñ-
òû. Îäíàêî âñêîðå è ýòî îáúåäèíåíèå ðàñïàëîñü. Êîììóíèñòû èçìå-
íèëè ñâîå îòíîøåíèå ê Ëèãå Íàöèé ïîñëå âñòóïëåíèÿ â íåå ÑÑÑÐ.
Òåïåðü îíè âûñòóïàëè çà êîëëåêòèâíóþ áåçîïàñíîñòü íà îñíîâå
Ëèãè Íàöèé18. Ñîõðàíÿëè âåðíîñòü ïðåæíåé ïîçèöèè íåçàâèñèìûå
ëåéáîðèñòû. Îíè ïîëàãàëè, «÷òî ðàçäåëåíèå Åâðîïû íà äâå àíòà-
ãîíèñòè÷åñêèõ ãðóïïû ñêîðåå ñïðîâîöèðóåò, ÷åì ïðåäîòâðàòèò
âîéíó»19. Èòàëî-àáèññèíñêèé êîíôëèêò ïðèâåë ê êðèçèñó íåçàâèñè-
ìûõ ëåéáîðèñòîâ. Â èõ ñðåäå âîçíèêëè ñïîðû î òîì, ãäå ïðîõîäèò
ãðàíèöà ìåæäó êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòüþ â èíòåðåñàõ ðàáî÷å-
ãî êëàññà è êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòüþ â èíòåðåñàõ áóðæóàçèè20.
Ìàññîâàÿ ïîääåðæêà èäåè ñèëîâûõ ñàíêöèé ïðîòèâ àãðåññîðà,
ïðîÿâëåííàÿ â õîäå òàê íàçûâàåìîãî «Ïëåáèñöèòà ìèðà» â 1935 ã.,
ïðèâåëà ê ðåçêîìó îñëàáëåíèþ ïàöèôèñòîâ.
Âåðà â Ëèãó Íàöèé èìåëà â áðèòàíñêîì îáùåñòâå 20-õ ãã. íå ðà-
öèîíàëüíóþ, à ýìîöèîíàëüíóþ ïðèðîäó. Êàê îòìå÷àë îðãàí «Ñîþçà
ïîääåðæêè Ëèãè Íàöèé» åùå â 1929 ã., ëèøü 1 % íàñåëåíèÿ èìåë
ðåàëüíûå çíàíèÿ î òîì, ÷åì çàíèìàåòñÿ Ëèãà Íàöèé21. Ïðåäñòàâ-
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ëåíèÿ î âîçìîæíîñòÿõ Ëèãè íîñèëè â Àíãëèè äî ñåðåäèíû 30-õ ãã.
ïî÷òè ìèñòè÷åñêèé õàðàêòåð. Îíà áûëà íå ðåàëüíûì äèïëîìàòè-
÷åñêèì ìåõàíèçìîì, à íåêèì ñèìâîëîì íîâîãî ìèðà, âèäíåþùå-
ãîñÿ ãäå-òî íà ãîðèçîíòå22. ×èñëåííîñòü «Ñîþçà ïîääåðæêè Ëèãè
Íàöèé» ïîñòîÿííî êîëåáàëàñü, îòðàæàÿ èçìåíåíèÿ â íàñòðîåíèÿõ
îáùåñòâà. Ïîñëå ðåçêîãî ïàäåíèÿ ñ 943 421 ÷ëåíîâ â 1931 ã.
äî 373 912 ÷ëåíîâ â 1933 ã. âíîâü íåìíîãî ïîäíÿëàñü äî 396 064
â 1934 ã.23 Êðèçèñ âîêðóã èòàëî-àáèññèíñêîãî êîíôëèêòà, ïîñòàâèâ-
øèé âîïðîñ î ïðèìåíåíèè Ëèãîé ñàíêöèé â îòíîøåíèè Èòàëèè
â îòâåò íà åå àãðåññèþ, âûçâàë è êðèçèñ ñðåäè ñòîðîííèêîâ Ëèãè
Íàöèé24.
Ïðîòèâîðå÷èÿ ïîäðûâàëè ïîçèöèè ñòîðîííèêîâ «êîëëåêòèâíîé
áåçîïàñíîñòè». Â ìàðòå 1935 ã. «Ñîþç ïîääåðæêè Ëèãè Íàöèé»
âûñòóïèë ñ çàÿâëåíèåì, â êîòîðîì ïðåäïîëàãàåìîå áðèòàíñêèì
ïðàâèòåëüñòâîì âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà âîîðóæåíèå îñóæäàëîñü êàê
ìåðà, ñîçäàþùàÿ ñðåäè øèðîêîé ïóáëèêè âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî îòêàçàëîñü îò ïîëèòèêè ðàñøèðåíèÿ è óñèëåíèÿ ñèñòåìû
«êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè» è îñëàáèëî ñâîå íàìåðåíèå òðóäèòü-
ñÿ ðàäè âñåîáùåãî ñîêðàùåíèÿ âîîðóæåíèé25.
Â ñâîèõ ïîçäíåéøèõ âîñïîìèíàíèÿõ âèäíûé êîíñåðâàòèâíûé
äåÿòåëü Äàôô Êóïåð ñåòîâàë íà òî, ÷òî äî ñåðåäèíû 30-õ ãã. àíã-
ëè÷àíå èñïûòûâàëè òàêîé óæàñ ïåðåä âîçìîæíîñòüþ âîéíû, ÷òî
îòêàçûâàëèñü ïîääåðæèâàòü ëþáóþ ïîëèòè÷åñêóþ ëèíèþ, êîòîðàÿ
ñîäåðæàëà áû õîòü ìàëåéøèé ðèñê âñòóïëåíèÿ â âîéíó26. Ëèäåð
êîíñåðâàòîðîâ Ñ. Áîëäóèí èñïîëüçîâàë ýòè íàñòðîåíèÿ â õîäå ïðåä-
âûáîðíîé êàìïàíèè 1935 ã., ÷òî è ïðèíåñëî åìó óñïåõ íà âû-
áîðàõ27.
Ñàìî ñóùåñòâîâàíèå Ëèãè Íàöèé ïîíèìàëîñü êàê ãàðàíòèÿ
ïðîòèâ âîéíû, ãîñïîäñòâîâàëà èëëþçèÿ â îòíîøåíèè ñàíêöèé,
êîòîðûìè ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ Ëèãà Íàöèé âî èìÿ ìèðà28. Âñå
ýòî ñî÷åòàëîñü ñ óáåæäåíèåì â òîì, ÷òî âîéíà âî èìÿ ìèðà íåäî-
ïóñòèìà. «Óðîêè àãîíèè, ðóèí è óíè÷òîæåíèÿ, êîòîðûå âûçâàëà
(Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. — Â. Ì.) âîéíà, îñòàâèëè íåèçãëàäèìûé ñëåä
â äóøå Àíãëèè»29. Óæàñ ìèðîâîé âîéíû «âíåñ ñòðóþ ñâåæåãî ïàðà
â íåñêîëüêî ïðèîñòàíîâèâøèéñÿ ìîòîð ÷åëîâå÷åñêîãî ýíòóçèàç-
ìà»30. «Íèêòî íå äîïóñêàë ìûñëè î òîì, ÷òî ìîëîäåæü ìîæåò áûòü
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îòïðàâëåíà íà áîéíþ, äàæå âî èìÿ “êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè”,
è ìîæåò áûòü îòêðûò ïóòü ê Àðìàãåääîíó âî èìÿ Ìèðà»31.
Ìíîãèå ëåéáîðèñòû, çàíèìàâøèå â ñåðåäèíå 30-õ ãã. ïàöèôèñò-
ñêèå ïîçèöèè, â 1939 ã. íàñòàèâàëè íà íåîáõîäèìîñòè òâåðäîé ïî-
ëèòèêè ïðîòèâîñòîÿíèÿ àãðåññèè À. Ãèòëåðà ïðîòèâ Ïîëüøè32.
Ïîìèìî õàðàêòåðèñòèêè òîé òðàåêòîðèè, êîòîðóþ ïðîøëè ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ëåéáîðèñòîâ çà íåñêîëüêî ëåò, ýòè
íàáëþäåíèÿ ïîçâîëÿþò îòìåòèòü, ÷òî ñàì òåðìèí «ïàöèôèñòû»
èñïîëüçîâàëñÿ äîñòàòî÷íî øèðîêî è ïîä íèì ïîíèìàëèñü íå òîëü-
êî ïðîòèâíèêè âîéíû êàê òàêîâîé, íî è òå, êòî âûñòóïàë ïðîòèâ
ïîëèòèêè êîíñåðâàòèâíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ñ÷èòàÿ ïðàâèòåëüñòâåí-
íóþ ëèíèþ â îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîé áåçîïàñíîñòè îøèáî÷íîé
è âðåäíîé. Â ñâîþ î÷åðåäü èõ ïðîòèâíèêè âìåíÿëè èì â âèíó èìåí-
íî ïàöèôèñòñêèå âçãëÿäû, îáâèíÿÿ â âûñêàçûâàíèè áåçîòâåòñòâåí-
íûõ çàÿâëåíèé.
Êàê ïîä÷åðêèâàëà Â. Áðèòòýí, íà ïðîòÿæåíèè ïåðèîäà îò îêîí-
÷àíèÿ Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû äî ñåðåäèíû 30-õ ãã. âñåãäà ñóùå-
ñòâîâàëî, íî íå áûëî âûðàæåíî «ãëóáîêîå ìîðàëüíîå ðàçëè÷èå»
ìåæäó ñòîðîííèêàìè «êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè» è ïðåäñòàâè-
òåëÿìè «ðåâîëþöèîííîãî ïàöèôèçìà»33.
Äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ìèðîâîé ïîëèòèêå ïðèâåëè ê ðàñêîëó
ñðåäè ïðåæíèõ ñòîðîííèêîâ Ëèãè íà ò. í. «èñòèííûõ ïàöèôèñòîâ» —
ñòîðîííèêîâ Ä. Ëýíñáåðè è Ð. Øåïàðäà è îñòàâøååñÿ áîëüøèíñòâî,
êîòîðîå ãîòîâî áûëî ïîääåðæàòü ñàíêöèè, áóäó÷è óâåðåííûì, ÷òî
äî ðåàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ ñèëû äåëî íå äîéäåò è äîñòàòî÷íî áó-
äåò ëèøü ðåøèìîñòè âñåõ ãîñóäàðñòâ, âõîäÿùèõ â Ëèãó Íàöèé,
ïîéòè íà ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé34.
Â òî æå âðåìÿ ýòîò ðàñêîë ïðèâåë ê íåêîòîðîìó óâåëè÷åíèþ
â îáùåñòâå ÷èñëà ïàöèôèñòîâ, àêòèâíî çàÿâëÿâøèõ î ñâîåì íåïðè-
ÿòèè íàñèëèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèÿõ. Ýòî ìîæíî ñâÿçàòü
ñ îáùåé àêòèâèçàöèåé áðèòàíñêîãî îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì âîéíû è ìèðà, âûçâàííîãî îáîñòðåíèåì ñèòóàöèè â ìèðî-
âîé ïîëèòèêå. Â èþíå 1935 ã. íà îñíîâå îáúåäèíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñáîðà ïîäïèñåé ïîä ïèñüìîì, â êîòîðîì èçâåñòíûé ëèäåð ïàöè-
ôèñòîâ Äèê Øåïàðä âûñêàçûâàëñÿ â ïîääåðæêó ñîõðàíåíèÿ ìèðà,
âîçíèêàåò «Äâèæåíèå çà ìèð Øåïàðäà». Îáùåå êîëè÷åñòâî ó÷àñò-
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íèêîâ ýòîé êàìïàíèè íàñ÷èòûâàëî áîëåå âîñüìèäåñÿòè òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê.
Â õîäå ìåæäóíàðîäíûõ êðèçèñîâ âòîðîé ïîëîâèíû 30-õ ãã. îò-
íîñèòåëüíî åäèíûé äî ýòîãî ôðîíò ñèë, âûñòóïàâøèõ ïðîòèâ âîé-
íû, íà÷èíàåò ðàñïàäàòüñÿ âñå áîëåå ñòðåìèòåëüíî35. Ê íà÷àëó
1938 ã. «Ñîþç ïîääåðæêè Ëèãè Íàöèé» ïîêèíóëè óáåæäåííûå ïà-
öèôèñòû36. Òåïåðü «êðàéíèå ïàöèôèñòû» âìåñòå ñ «ðåàêöèîíåðà-
ìè», ïî îïðåäåëåíèþ Ðîáåðòà Ñåñèëà, îáðàçîâûâàëè îáùåå äâè-
æåíèå, íàïðàâëåííîå ïðîòèâ Ëèãè Íàöèé37. Îòìå÷àÿ èçìåíåíèÿ
â íàñòðîåíèÿõ, ïðîèñõîäèâøèõ â ëåéáîðèñòñêèõ êðóãàõ, Ì. Êîóë
óêàçûâàåò íà ïîñòåïåííûé îòõîä îò ïàöèôèñòñêèõ âçãëÿäîâ áîëü-
øåé ÷àñòè åå îêðóæåíèÿ38.
Êðèçèñ ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìû, ñîçäàííîé ïîñëå Ïåðâîé ìè-
ðîâîé âîéíû, ïîðîäèë ïåññèìèñòè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ïåðñïåêòèâ ìèðà. Îäíè, êàê ïàöèôèñòêà Âåðà Áðèòòýí, äåëàëè
âûâîä, ÷òî èõ ïðåæíèå âçãëÿäû îòíîñèòåëüíî ñðåäñòâ ñîõðàíåíèÿ
ìèðà îêàçàëèñü «ñëèøêîì ïîâåðõíîñòíûìè». Îíè çàêëþ÷àëè, ÷òî
«ïåðåäàâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ìèð íåñêîëüêèì ïîëèòèêàì â Æåíå-
âå, ïîäâåðæåííûì îøèáêàì, — çíà÷èò ñëèøêîì óïðîùàòü ïðîáëå-
ìó ÷åëîâå÷åñêîãî íàñèëèÿ è îòêàçûâàòüñÿ îò ïåðñîíàëüíîé âèíû»39.
Äðóãèå, íàîáîðîò, äåëàëè âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ïðîñòî îñòàâèòü
â ïðîøëîì íå îïðàâäàâøèå ñåáÿ ïðåäñòàâëåíèÿ. «Ïîñëå êîëëàïñà
èäåàëèñòè÷åñêèõ óñèëèé ñîçäàòü íå÷òî âðîäå ìèðîâîé ñîâåñòè
â âèäå Ëèãè íå îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ íè íà ÷òî, êðîìå íàöèîíàëüíî-
ãî ýãîèçìà»40.
×åðåäà ìåæäóíàðîäíûõ êðèçèñîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðèâåëà
ê ïåðåëîìó â àíòèâîåííîì äâèæåíèè Áðèòàíèè, ñ äðóãîé — ñïî-
ñîáñòâîâàëà àêòèâèçàöèè ïàöèôèñòîâ. Äëÿ ìíîãèõ èç íèõ ñîçäàâ-
øàÿñÿ ñèòóàöèÿ âûñòóïàëà ñâîåãî ðîäà âûçîâîì èõ ìîðàëüíûì
ïðèíöèïàì. Ïàöèôèçì, ïî îïðåäåëåíèþ Î. Õàêñëè, — ýòî «ïðè-
ìåíåíèå ïðèíöèïîâ èíäèâèäóàëüíîé ìîðàëè ê ïðîáëåìàì ïîëè-
òèêè è ýêîíîìèêè»41.
Íåîäíîçíà÷íîñòü ïîíèìàíèÿ ïàöèôèçìà îòðàæàëàñü â ïîëåìè-
êå, ïðîèñõîäèâøåé âíóòðè êðóãîâ, îïïîçèöèîííûõ îôèöèàëüíîìó
ïðàâèòåëüñòâåííîìó âíåøíåïîëèòè÷åñêîìó êóðñó42. Ïðîòèâíèêè
«èäåàëèñòè÷åñêîãî ïàöèôèçìà» äåëàëè âûâîä, ÷òî ó ïàöèôèñòîâ
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ëèøü îäíà ðåàëüíàÿ ïåðñïåêòèâà — ïîääåðæèâàòü ïîëèòèêó «êîë-
ëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè», â îñíîâå êîòîðîé ëåæàò ìåõàíèçìû Ëèãè
Íàöèé è òàêèå ñîãëàøåíèÿ, êàê ñîâåòñêî-ôðàíöóçñêèé ïàêò î âçàè-
ìîïîìîùè43.
Ïîñòåïåííî ìåíÿëèñü âçãëÿäû ñàìûõ óáåæäåííûõ ïðîòèâíèêîâ
âîéíû. Ä. Áåëë â 1935 ã. áûë ñîñòàâèòåëåì è ðåäàêòîðîì ñáîðíèêà
âîñïîìèíàíèé ïðîòèâíèêîâ âîéíû 1914—1918 ãã. «Ìû íå äîëæíû
âîåâàòü». Îäíàêî â êîíöå 1936 ã. îí çàÿâèë, ÷òî «â äàííûé ìîìåíò
âûñòóïàòü ïðîòèâ âîéíû îçíà÷àåò ïîä÷èíåíèå ôàøèçìó, à áûòü
àíòèôàøèñòîì îçíà÷àåò áûòü ãîòîâûì ê âîéíå»44.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå 30-õ ãã. îòõîä îò ïðåæíèõ ïàöèôèñòñêèõ
âçãëÿäîâ ïðîõîäèë íåðàâíîìåðíî è ïðîòèâîðå÷èâî. Íåñìîòðÿ íà òî
÷òî ïàöèôèñòñêèå íàñòðîåíèÿ â ñòðàíå ê ýòîìó âðåìåíè âñå áîëüøå
îãðàíè÷èâàëèñü ëèøü óçêèì êðóãîì ñòîéêèõ ïðîòèâíèêîâ ïðèìå-
íåíèÿ íàñèëèÿ, óáåæäåííîñòü â íåíóæíîñòè âîéíû ïî-ïðåæíåìó
áûëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà. Â ìàðòå 1936 ã., êîãäà À. Ãèòëåð,
íàðóøèâ ïðåæíèå ñîãëàøåíèÿ, çàíÿë äåìèëèòàðèçîâàííóþ Ðåéí-
ñêóþ çîíó, â áðèòàíñêîì îáùåñòâå íå áûëî ïðàêòè÷åñêè íèêîãî,
êòî áû ìîã ðàññìàòðèâàòü ýòî êàê óãðîçó Âåëèêîáðèòàíèè è êàê
ïîâîä ê âîéíå45.
Ýâîëþöèþ ïàöèôèñòñêèõ ïîçèöèé â ïåðèîä, íåïîñðåäñòâåííî
ïðåäøåñòâóþùèé Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå, äåìîíñòðèðóåò ñóäüáà
îðãàíèçàöèÿ «Ïèñ Ïëåäæ Þíèîí». Îíà áûëà îäíîé èç ñàìûõ âëè-
ÿòåëüíûõ ñðåäè ïàöèôèñòñêèõ îáúåäèíåíèé íàêàíóíå Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû. Ê íà÷àëó âîéíû â Ñîþçå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî ñòà
òðèäöàòè òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ. Àâòîðèòåò îðãàíèçàöèè ïðèäàâàëî
ó÷àñòèå â íåé âèäíûõ îáùåñòâåííûõ è êóëüòóðíûõ äåÿòåëåé, òà-
êèõ êàê Áåðòðàí Ðàññåë è Îëäîñ Õàêñëè. Áþëëåòåíü Ñîþçà «Ïèñ
Íüþñ» ðàñõîäèëñÿ òèðàæîì â äâàäöàòü äâå òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ.
×ëåíû Ñîþçà â öåëîì ñî÷óâñòâåííî îòíîñèëèñü ê òðåáîâàíèÿì
èñïðàâèòü íåñïðàâåäëèâîñòü â îòíîøåíèè Ãåðìàíèè, ñîçäàííóþ
ðåøåíèÿìè Ïàðèæñêîé êîíôåðåíöèè. Îäíàêî ëåòîì 1939 ã. ýòîò
âîïðîñ âûçâàë ðàñêîë â îðãàíèçàöèè. Ñîþç áûë îáâèíåí â ïðîíà-
öèñòñêîé ïðîïàãàíäå. Åãî àâòîðèòåò è ïðåñòèæ ñåðüåçíî ïîíèçèëñÿ.
Ñ íà÷àëîì Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ìíîãèå áûâøèå ïàöèôèñòû
ñòàëè óáåæäåííûìè ñòîðîííèêàìè íåîáõîäèìîñòè âåñòè æåñòîêóþ
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áèòâó ïðîòèâ ôàøèçìà, êîòîðóþ îíè ïîíèìàëè êàê áèòâó çà îñâî-
áîæäåíèå ÷åëîâå÷åñêîé äóøè. Ìíîãèå èç íèõ ïî ñâîåé âîèíñòâåí-
íîñòè â ýòîé áîðüáå ìîãëè ñðàâíÿòüñÿ ëèøü ñ Óèíñòîíîì ×åð÷èë-
ëåì, èðîíè÷åñêè çàìå÷àë îäèí èç ñîâðåìåííèêîâ46.
Ñëîæíûì è íåîäíîçíà÷íûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîïðîñ î âëèÿíèè
àíãëèéñêîãî ïàöèôèçìà íà ïîëèòè÷åñêèé êóðñ Âåëèêîáðèòàíèè
íàêàíóíå è â ïåðèîä «ïîëèòèêè óìèðîòâîðåíèÿ». Ä. Ëüþèñ, àâòîð
èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî äåÿòåëüíîñòè «Êëóáà Ëåâîé Êíèãè»
â 30-å ãã., ïîëàãàåò, ÷òî àãðåññèâíîñòü ôàøèñòñêèõ ãîñóäàðñòâ
â Åâðîïå, êàê ýòî íå òðàãè÷íî, ñâÿçàíà ñ ñóùåñòâîâàíèåì ìîùíî-
ãî è âñå âðåìÿ óñèëèâàâøåãîñÿ ïàöèôèñòñêîãî äâèæåíèÿ â Àíã-
ëèè47. Òàêîé æå ïîçèöèè ïðèäåðæèâàåòñÿ Ó. Ðîê â èññëåäîâàíèè
áðèòàíñêîé «ïîëèòèêè óìèðîòâîðåíèÿ». Îí ñâÿçûâàåò ïðîèñõîæ-
äåíèå ýòîé ïîëèòèêè ñ ôåíîìåíîì áðèòàíñêîãî ñîçíàíèÿ, ñôîð-
ìèðîâàâøåãîñÿ ê ïåðâîé ÷åòâåðòè ÕÕ â. «Âîéíà â ñîçíàíèè áðè-
òàíöà âûñòóïàåò êàê êðàéíåå çëî. Íè÷òî íå ìîæåò åå îïðàâäàòü»48.
Îäíàêî, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïðÿìîé âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïàöèôèñò-
ñêèìè íàñòðîåíèÿìè è êóðñîì ïðàâèòåëüñòâà íå ñóùåñòâîâàëî.
Áðèòàíñêèé êàáèíåò, ó÷èòûâàÿ íàñòðîåíèÿ â ñòðàíå, àêöåíòèðîâàë
òå èç íèõ, êîòîðûå îòâå÷àëè ñîäåðæàíèþ ïðîâîäèìîé èì íà äàí-
íûé ìîìåíò ïîëèòèêè.
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